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RINGKASAN 
 
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) diketahui masih tinggi 
dikarenakan sebagian besar terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ketempat 
rujukan, terlambat mendapat penanganan, sehingga hal tersebut menjadi factor utama 
penyebab peningkatan AKI dan AKB di Indonesia. Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk 
memberikan asuhan kebidanan Continuity Of Care dengan menggunakan manajemen 
kebidanan.  
Desain LTA ini  menggunakan Continuity Of Care. Bertempat di Puskesmas Jagir 
Surabaya dan rumah pasien di Jl. Bentul 8 no 70, penatalaksanaan dimulai tanggal 21 Maret 
sampai 17 Mei 2019. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Hasil 
asuhan kebidanan pada kunjungan  kehamilan dilakukan sebanyak 3 kali, persalinan 1 kali, 
masa nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali, dan KB 2 kali. Total asuhan kebidanan  yang 
diberikan adalah 14 kali. 
Ny. A kehamilan dengan ketidaknyamanan perut terasa kenceng-kenceng, diberikan 
asuhan agar pasien istirahat.  Pada saat proses persalinan ibu mengalami Hipertensi 
Gestasional dan dirujuk ke RSI A Yani namun, persalinan berlangsung secara normal. 
Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny. A berlangsung fisiologis. 
Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran bidan yang telah diberikan 
selama dilakukan asuhan kebidanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
